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MEN'S	  CAREER	  SOCCER	  STATISTICS	  	  Larry	  Fleming	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1987*	   6	   	   0	   0	   0	  Tot.	   6	   	   0	   0	   0	  	  Tim	  Johnson	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1987*	   5	   	   0	   0	   0	  	  Eric	  Larson	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1987	   3	   	   0	   0	   0	  Totals	  3	   	   0	   0	   0	  	  Hal	  Lymus	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1987*	   4	   	   0	   0	   0	  Totals	  4	   	   0	   0	   0	  	  Scott	  Magee	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1987*	   7	   	   0	   0	   0	  1988*	   11	   4	   0	   1	   1	   14	  
Totals	  18	   4	   0	   1	   1	   14	  	  Pat	  Micone	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1987	   1	   	   0	   0	   0	  Totals	  1	   	   0	   0	   0	  	  Jeff	  Morgan	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1987*	   6	   	   0	   0	   0	  1988*	   9	   3	   0	   0	   0	   4	  Totals	  15	   3	   0	   0	   0	   4	  	  Craig	  Noviks	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1987	   5	   	   1	   0	   2	  1988*	   7	   17	   1	   2	   4	   4	  1990*	   14	   19	   2	   1	   5	   17	  Totals	  26	   36	   4	   3	   11	   21	  	  Scott	  Price	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1987*	   7	   	   1	   0	   2	  1988	   7	   5	   0	   0	   0	   5	  Totals	  14	   5	   1	   0	   2	   5	  	  
Joe	  Riedeman	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1987*	   7	   	   3	   1	   7	  Totals	  7	   	   3	   1	   7	  Dave	  Smith	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1987*	   7	   	   1	   1	   3	  Totals	  7	   	   1	   1	   3	  	  Stew	  Smith	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1987*	   4	   	   1	   0	   2	  Totals	  4	   	   1	   0	   2	  	  Dave	  Schullze	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1987*	   7	   	   0	   1	   1	  Totals	  7	   	   0	   1	   1	  	  Nick	  Terrano	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1987*	   3	   	   0	   0	   0	  Totals	  3	   	   0	   0	   0	  	  	  
Scott	  Urakawa	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1987*	   7	   	   0	   0	   0	  Totals	  7	   	   0	   0	   0	  	  Steve	  Van	  de	  Wege	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1987*	   7	   	   0	   1	   1	  Totals	  7	   	   0	   1	   1	  	  Dennis	  Vercillo	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1987*	   7	   	   0	   0	   0	  Totals	  7	   	   0	   0	   0	  	  Erik	  Welch	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1987*	   6	   	   1	   0	   2	  Totals	  6	   	   1	   0	   2	  	  Carey	  Athlerton	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1988*	   11	   15	   0	   1	   1	   8	  1989*	   15	   7	   0	   0	   0	   20	  1990*	   16	   8	   0	   0	   0	   11	  
1991*	   17	   12	   1	   0	   2	   23	  Totals	  59	   42	   1	   1	   3	   62	  	  Erik	  Budlong	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1988	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  1989*	   14	   19	   5	   1	   11	   9	  Totals	  16	   19	   5	   1	   11	   9	  Pete	  DeSanto	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1988*	   12	   9	   1	   0	   2	   7	  1989*	   14	   33	   1	   1	   3	   7	  1991*	   16	   13	   0	   1	   1	   10	  Totals	  42	   55	   2	   2	   6	   24	  	   	  	  John	  Dooley	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1988	   1	   1	   0	   0	   0	   0	  1989	   11	   8	   0	   0	   0	   9	  Totals	  12	   8	   0	   0	   0	   9	   	  	  	  Joe	  Furin	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1988*	   12	   10	   2	   0	   4	   30	  Totals	  12	   10	   2	   0	   4	   30	   	  	  	  
Tim	  Gillis	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1988	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  1	   0	   0	   0	   0	   0	   	  	  	  Ray	  Harvey	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1988*	   11	   15	   2	   1	   5	   5	  1989*	   13	   14	   0	   2	   2	   11	  Totals	  24	   29	   2	   3	   7	   16	  	   	  	  Mark	  Huck	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1988	   1	   1	   0	   0	   0	   0	  Totals	  1	   1	   0	   0	   0	   0	   	  	  	  Herold	  Hudson	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1988*	   10	   14	   1	   0	   2	   16	  1989*	   14	   18	   2	   3	   7	   19	  1990	   4	   3	   0	   3	   3	   5	  1991*	   8	   7	   1	   2	   4	   20	  Totals	  36	   42	   4	   8	   16	   60	  	   	  	  	  	  
Clint	  Manny	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1988*	   10	   25	   1	   3	   5	   31	  1989*	   15	   40	   6	   3	   15	   33	  1990*	   11	   16	   1	   0	   2	   25	  1991*	   18	   27	   6	   3	   15	   42	  Totals	  54	   108	   14	   9	   37	   131	  	   	  	  Dave	  Masters	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1988	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  1	   0	   0	   0	   0	   0	   	  	  Jeff	  Monnett	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1988*	   9	   13	   3	   0	   6	   8	  	  	  Derek	  Nelson	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1988*	   12	   18	   3	   1	   7	   12	  1989*	   12	   16	   4	   1	   9	   13	  1990	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  25	   34	   7	   2	   16	   25	  	   	  	  Pat	  O'Conner	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  
1988*	   11	   0	   0	   0	   0	   24	  	  Paul	  Ockerman	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1988*	   7	   0	   0	   0	   0	   9	  Totals	  7	   0	   0	   0	   0	   9	   	  	  	  Sean	  Painter	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1988	   4	   2	   0	   0	   0	   2	  Totals	  4	   2	   0	   0	   0	   2	   	  	  	  Dennis	  Tate	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1988*	   11	   10	   1	   1	   3	   13	  1990*	   15	   6	   0	   0	   0	   30	  Totals	  26	   16	   1	   1	   3	   43	  	  Dan	  McKillop	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1989*	   15	   23	   2	   4	   8	   21	  Totals	  15	   23	   2	   4	   8	   21	  	  Jody	  Balmer	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  
1989*	   13	   10	   0	   0	   0	   16	  Totals	  13	   10	   0	   0	   0	   16	   	  	  	  Jason	  Gray	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1989*	   15	   7	   1	   0	   2	   24	  Totals	  15	   7	   1	   0	   2	   24	   	  	  	  Gary	  Klein	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1989	   3	   1	   1	   0	   2	   1	  Totals	  3	   1	   1	   0	   2	   1	   	  	  	  Brendon	  Mendoza	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1989	   9	   2	   0	   0	   0	   2	  Totals	  9	   2	   0	   0	   0	   2	   	  	  Mark	  Neufeld	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1989*	   15	   7	   0	   0	   0	   17	  1990*	   15	   25	   6	   1	   13	   32	  Totals	  30	   32	   6	   1	   13	   49	   	  	  	  Bryan	  O'Neal	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  
1989*	   15	   20	   0	   3	   3	   5	  1990	   6	   3	   0	   0	   0	   5	  Totals	  21	   23	   0	   3	   3	   11	   	  	  	  Kenny	  Patten	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1989	   1	   0	   0	   0	   0	   1	  	  Jeff	  Perry	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1989*	   14	   16	   1	   1	   3	   25	  1990*	   15	   7	   0	   3	   3	   36	  Totals	  29	   23	   1	   4	   6	   61	   	  	  	  Michael	  Thurman	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1989*	   15	   9	   1	   1	   3	   53	  1990*	   13	   10	   0	   1	   1	   43	  1991*	   16	   11	   0	   0	   0	   52	  Totals	  44	   30	   1	   2	   4	   148	  	   	  	  David	  Weiss	   	  	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1989	   1	   0	   0	   0	   0	   1	  	  	  
Dan	  Chase	  	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1990*	   16	   12	   1	   0	   2	   21	  1991*	   17	   15	   2	   0	   4	   25	  1992*	   15	   8	   1	   1	   3	   7	  1993*	   16	   10	   1	   1	   3	   27	  Totals	  64	   45	   5	   2	   12	   80	  	  Michael	  Drechsler	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1990	   4	   0	   0	   0	   0	   11	  1991*	   14	   0	   0	   1	   1	   33	  Totals	  18	   0	   0	   1	   1	   44	  	  Janko	  Gil	  	  	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1990*	   16	   40	   15	   3	   33	   33	  	  Troy	  Larson	  	  	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1990*	   16	   15	   2	   4	   8	   11	  1991	   12	   17	   2	   2	   6	   13	  Totals	  28	   32	   4	   6	   14	   24	  Dan	  Peterson	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  
1990	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  	  2	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Michael	  Rundquist	  	  	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1990*	   16	   18	   0	   3	   3	   20	  1991*	   18	   11	   1	   2	   4	   23	  Totals	  34	   29	   1	   5	   7	   43	  	  James	  Salsbury	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1990	   1	   0	   0	   0	   0	   2	  1991*	   13	   0	   0	   0	   0	   13	  Totals	  14	   0	   0	   0	   0	   15	  	  Eric	  Sime	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1990*	   13	   5	   0	   0	   0	   0	  1991*	   18	   21	   4	   1	   9	   10	  Totals	  31	   26	   4	   1	   9	   10	  	  James	  Smaaladen	  	  	   	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1990*	   16	   16	   3	   1	   7	   12	  Totals	  16	   16	   3	   1	   7	   12	  	  
Mark	  Tate	  	  	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1990*	   15	   11	   0	   2	   2	   8	  Totals	  15	   11	   0	   2	   2	   8	  	  Steve	  Wilkins	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1990	   3	   0	   0	   0	   0	   0	  1991*	   16	   6	   1	   1	   3	   3	  Totals	  19	   6	   1	   1	   3	   3	  	  Darin	  Carlson	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1991	   1	   1	   0	   0	   0	   0	  1992*	   16	   3	   0	   0	   0	   31	  Totals	  	  17	   4	   0	   0	   0	   31	  	  Kris	  Childs	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1991*	   18	   24	   4	   5	   13	   24	  1992*	   14	   5	   1	   2	   4	   9	  Totals	  	  32	   29	   5	   7	   17	   33	  	  Flo	  Ghighina	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  
1991*	   14	   15	   3	   2	   8	   14	  1992*	   6	   3	   1	   0	   2	   4	  Totals	  20	   18	   4	   2	   10	   18	  Chuck	  Morrison	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1991	   2	   0	   0	   0	   0	   3	  	  Rick	  Mullins	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1991*	   18	   36	   4	   3	   11	   19	  1992*	   14	   33	   9	   5	   23	   12	  1993*	   14	   34	   6	   5	   17	   10	  Totals	  46	   103	   19	   13	   51	   41	  	  John	  Paddleford	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1991	   3	   4	   1	   0	   2	   0	  1992	   4	   2	   0	   0	   0	   2	  Totals	  	  7	   6	   1	   0	   2	   2	  	  Cris	  Fastrup	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1992	   4	   5	   0	   1	   1	   1	  1993	   3	   2	   0	   0	   0	   1	  1994*	   16	   9	   0	   0	   0	   5	  1995*	   18-­‐3	   9	   2	   1	   5	   5	  
Totals	  	  41	   25	   2	   2	   6	   12	  	  Wade	  Foley	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1992*	   15	   13	   2	   1	   5	   27	  	  Chris	  Goff	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1992	   8	   2	   0	   0	   0	   4	  Totals	  	  8	   2	   0	   0	   0	   4	  	  Colby	  Hagen	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1992	   6	   1	   0	   0	   0	   1	  Totals	  	  6	   1	   0	   0	   0	   1	  	  Mark	  Henson	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1992*	   14	   4	   1	   0	   2	   7	  1993	   7	   0	   0	   0	   0	   0	  1994*	   18	   15	   1	   0	   2	   18	  Totals	  39	   19	   2	   0	   4	   25	  	  Erik	  Hildebrand	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  
1992*	   16	   30	   5	   3	   13	   17	  1993*	   17	   46	   12	   2	   26	   16	  1994*	   20	   63	   12	   6	   30	   34	  Totals	  53	   139	   29	   11	   69	   67	  	  Todd	  Jackson	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1992*	   10	   4	   0	   0	   0	   14	  Shaun	  Kerr	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1992*	   15	   25	   5	   6	   16	   12	  	  Brian	  Miller	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1992	   4	   2	   0	   0	   0	   1	  	  Casey	  Rein	  	  Year	   GM	  	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1992*	   16	   29	   6	   6	   18	   12	  1993*	   18	   51	   12	   4	   28	   17	  1995*	   18-­‐16	   43	   5	   2	   12	   16	  Totals	  52	   123	   23	   12	   58	   45	  	  Ian	  Thomas	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  
1992*	   14	   7	   0	   0	   0	   27	  1993*	   8	   1	   0	   0	   0	   9	  Totals	  22	   8	   0	   0	   0	   36	  	  Scott	  Thompson	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1992*	   16	   2	   0	   1	   1	   40	  1993*	   17	   3	   0	   2	   2	   37	  Totals	  33	   5	   0	   3	   3	   77	  	  Jeff	  Varden	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1992*	   16	   30	   3	   1	   7	   29	  1993*	   9	   8	   2	   1	   5	   25	  Totals	  25	   38	   5	   2	   12	   54	  	  Kelly	  Barton	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1993*	   17	   19	   1	   3	   5	   17	  	  Paul	  George	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1993*	   10	   1	   0	   0	   0	   1	  1994*	   8	   2	   0	   0	   0	   3	  Totals	  18	   3	   0	   0	   0	   4	  	  
Jason	  Gile	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1993*	   13	   0	   0	   1	   1	   8	  1994*	   17	   5	   1	   0	   2	   18	  1995*	   20-­‐16	   7	   1	   0	   2	   19	  1996*	   16-­‐14	   20	   0	   1	   1	   21	  Totals	  66-­‐30	   32	   2	   2	   6	   66	  	  Patrick	  Jenkins	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1993*	   14	   8	   0	   1	   1	   12	  1994*	   20	   13	   0	   1	   1	   50	  Totals	  34	   21	   0	   2	   2	   62	  
Scott	  Maharry	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1993	   1	   0	   0	   0	   0	   1	  Totals	  1	   0	   0	   0	   0	   1	  	  Matt	  Morton	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1993*	   18	   8	   3	   3	   9	   39	  1994*	   16	   33	   1	   5	   7	   25	  1995*	   17-­‐17	   6	   1	   0	   2	   26	  1996*	   13-­‐11	   13	   2	   2	   6	   16	  Totals	  64-­‐28	   60	   7	   10	   24	   106	  	  Slade	  Murphy	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1993*	   17	   31	   5	   2	   12	   36	  1994*	   12	   53	   6	   2	   14	   31	  1995*	   14-­‐12	   27	   3	   1	   7	   28	  1996*	   12-­‐11	   36	   3	   3	   9	   22	  Totals	  55-­‐23	   147	   17	   8	   42	  	   117	  	  Nate	  Nelson	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1993*	   15	   10	   0	   0	   0	   14	  1994*	   20	   22	   3	   2	   8	   25	  Totals	  35	   32	   3	   2	   8	   39	  
	  Gary	  Norton	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1993	   6	   0	   0	   0	   0	   9	  Totals	  6	   0	   0	   0	   0	   9	  	  Scott	  Rea	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1993*	   14	   11	   0	   3	   3	   16	  1994*	   20	   33	   3	   2	   8	   26	  Totals	  34	   44	   3	   5	   11	   42	  	  Donovan	  Russell	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1993	   1	   0	   0	   0	   0	   3	  1994	   5	   2	   0	   0	   0	   2	  Totals	  6	   2	   0	   0	   0	   5	  	  Scott	  Smith	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1993*	   16	   15	   0	   3	   3	   16	  Totals	  16	   15	   0	   3	   3	   16	  	  Darren	  Watters	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  
1993*	   14	   5	   0	   1	   1	   8	  Totals	  14	   5	   0	   1	   1	   8	  	  Scott	  McDermott	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1994*	   7	   1	   0	   0	   0	   17	  1995*	   18-­‐10	   1	   0	   0	   0	   34	  1996	   18-­‐16	   1	   0	   0	   0	   45	  Totals	  43-­‐26	   3	   0	   0	   0	   96	  	  John	  Maloney	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1994	   3	   3	   0	   0	   0	   3	  Totals	  3	   3	   0	   0	   0	   3	  	  Tim	  Nelson	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1994	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  2	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Brian	  Person	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1994*	   20	   8	   0	   0	   0	   11	  Totals	  20	   8	   0	   0	   0	   11	  	  	  
Dave	  Pidgeon	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1994*	   12	   17	   1	   2	   4	   15	  Totals	  12	   17	   1	   2	   4	   15	  	  Nick	  Reep	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1994*	   15	   13	   2	   1	   5	   15	  1995	   7-­‐7	   5	   2	   0	   4	   7	  Totals	  22	   18	   4	   1	   9	   22	  	  Nate	  Sabari	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1994*	   20	   31	   1	   3	   5	   33	  1995	   19-­‐19	   7	   0	   2	   2	   27	  1996*	   17-­‐17	   34	   2	   1	   5	   24	  Totals	  56-­‐36	   72	   3	   6	   12	   84	  	  Jason	  Timm	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1994*	   20	   8	   1	   1	   3	   19	  1995*	   18-­‐9	   3	   0	   0	   0	   18	  1996*	   17-­‐15	   28	   1	   1	   3	   30	  Totals	  55-­‐24	   39	   2	   2	   6	   67	  	  	  
Tom	  Adolphson	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1995*	   19-­‐13	   12	   2	   1	   5	   12	  Totals	  19-­‐13	   12	   2	   1	   5	   12	  	  Jim	  Dempsey	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1995*	   19-­‐19	   47	   3	   5	   11	   19	  Totals	  19-­‐19	   47	   3	   5	   11	   19	  Rick	  Gliniak	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1995*	   12-­‐4	   1	   0	   0	   0	   6	  Totals	  12-­‐4	   1	   0	   0	   0	   6	  	  Jason	  Green	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1995	   1-­‐0	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  1-­‐0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Craig	  Hawley	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1995*	   19-­‐13	   2	   0	   0	   0	   18	  Totals	  19-­‐13	   2	   0	   0	   0	   18	  	  	  
Lance	  Ledford	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1995*	   18-­‐16	   15	   1	   1	   3	   18	  Totals	  18-­‐16	   15	   1	   1	   3	   18	  	  Cory	  Little	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1995*	   20-­‐16	   20	   3	   0	   6	   29	  Totals	  20-­‐16	   20	   3	   0	   6	   29	  	  Jeff	  Rawlings	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1995*	   9-­‐7	   9	   0	   2	   2	   14	  1996*	   13-­‐12	   19	   1	   1	   3	   22	  Totals	  22-­‐19	   28	   1	   3	   5	   36	  	  Seth	  Timbers	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1995*	   19-­‐3	   15	   0	   1	   1	   10	  1996	   18-­‐12	   23	   2	   0	   4	   10	  Totals	  37-­‐15	   38	   2	   1	   5	   20	  	  Tim	  Burke	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1996*	   11-­‐0	   9	   1	   0	   2	   4	  
Totals	   	  11-­‐0	   9	   1	   0	   2	   4	  	  David	  Cratsenberg	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1996*	   15-­‐3	   17	   1	   0	   2	   8	  Totals	   	  15-­‐3	   17	   1	   0	   2	   8	  	  Ryan	  Cross	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1996*	   14-­‐10	   9	   0	   0	   0	   17	  Totals	   	  14-­‐10	  9	   0	   0	   0	   17	  	  Jahn	  Kallis	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1996*	   14-­‐6	   0	   0	   0	   0	   5	  Totals	   	  14-­‐6	   0	   0	   0	   0	   5	  	  Ian	  Lefebvre	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1996*	   14-­‐11	   7	   0	   0	   0	   20	  Totals	   	  14-­‐11	  7	   0	   0	   0	   20	  	  John	  Oliver	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1996*	   17-­‐16	   27	   0	   2	   2	   36	  
Totals	   	  17-­‐16	  27	   0	   2	   2	   36	  	  Ryan	  Peacock	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1996*	   8-­‐6	   2	   0	   0	   0	   3	  Totals	   	  8-­‐6	   2	   0	   0	   0	   3	  	  Roger	  Sauve	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1996*	   14-­‐9	   0	   0	   0	   0	   17	  Totals	   	  14-­‐9	   0	   0	   0	   0	   17	  	  Tyler	  Suhm	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1996*	   4-­‐4	   7	   1	   2	   4	   10	  Totals	   	  4-­‐4	   7	   1	   2	   4	   10	  	  T	  Takano	  	  Year	   GM	   SA	   G	   A	   Pts	   F	  1996*	   13-­‐7	   12	   0	   0	   0	   3	  Totals	   	  13-­‐7	   12	   0	   0	   0	   3	  
GOAL	  KEEPERS	  	  Rick	  Collodi	  	  Year	   GM	   W-­‐L	   Min	   GA	   Avg.	   SV	   SH	  1987*	   2	   0-­‐1	   190	   3	   1.42	   10	   	  0	  Totals	  2	   0-­‐1	   190	   3	   1.42	   10	   0	  	   	   	   	   	   	   	   	  Scott	  Willis	  	  Year	   GM	   W-­‐L	   Min	   GA	   Avg.	   SV	   SH	  1987*	   6	   2-­‐2	   480	   8	   1.50	   28	   2	  1988*	   11	   6-­‐4	   955	   14	   1.32	   72	   3	  Totals	  17	   8-­‐6	   1435	   22	   1.38	   100	   5	  	  	  	  Played	  total	  of	  7	  games	  in	  1987.	  	  Had	  one	  assist	  in	  1988.	  	  Danny	  Marquette	  	  Year	   GM	   W-­‐L	   Min	   GA	   Avg.	   SV	   SH	  1988	   2	   1-­‐0	   145	   1	   0.62	   8	   0	  1989*	   13	   3-­‐5	   1005	   17	   1.52	   59	   2	  1990*	   15	   6-­‐5	   1260	   14	   1.00	   51	   4	  Totals	  30	   10-­‐10	   2410	   32	   1.20	   118	   6	  	  	  	  Combined	  with	  Baker	  for	  three	  shutouts	  in	  1989.	  	  Combined	  with	  Wolley	  for	  two	  shutouts	  in	  1990.	  	  Mike	  Baker	  	  Year	   GM	   W-­‐L	   Min	   GA	   Avg.	   SV	   SH	  1989*	   7	   5-­‐2	   435	   6	   1.24	   16	   0	  1990	   1	   0-­‐0	   45	   1	   2.00	   0	   0	  
Totals	  8	   5-­‐2	   480	   7	   1.31	   16	   0	  	  	  	  Combined	  with	  Marquett	  for	  three	  shutouts	  in	  1989.	  Chuck	  Woolley	  	  Year	   GM	   W-­‐L	   Min	   GA	   Avg.	   SV	   SH	  1990	   5	   2-­‐2	   225	   4	   1.60	   11	   0	  Totals	  5	   2-­‐2	   225	   4	   1.60	   11	   0	  	  	  	  	  	  Combined	  with	  Marquett	  for	  two	  shutouts	  in	  1990.	  	  Kevin	  Steenis	  	  Year	   GM	   W-­‐L	   Min	   GA	   Avg.	   SV	   SH	  1991*	   18	   10-­‐7	   1680	   24	   1.29	   82	   6	  1992*	   12	   7-­‐2	   810	   8	   0.89	   30	   5	  1993*	   14	   3-­‐6	   1155	   28	   2.18	   54	   1	  Totals	  44	   20-­‐15	   3645	   60	   1.48	   166	   12	  	  	  	  Combined	  with	  Graff	  for	  two	  shutouts	  in	  1993.	  	  Had	  one	  assist	  in	  1991.	  	  Had	  one	  foul	  in	  1992	  and	  1993.	  	  Tony	  Beach	  	  Year	   GM	   W-­‐L	   Min	   GA	   Avg.	   SV	   SH	  1992	   5	   1-­‐2	   300	   7	   2.10	   13	   0	  Totals	  5	   1-­‐2	   300	   7	   2.10	   13	   0	  	  	  Played	  total	  of	  six	  games	  and	  took	  one	  shot	  	  Chad	  Hutchinson	  	  Year	   GM	   W-­‐L	   Min	   GA	   Avg.	   SV	   SH	  1992	   3	   0-­‐1	   90	   1	   1.00	   8	   0	  Totals	  3	   0-­‐1	   90	   1	   1.00	   8	   0	  
Ken	  Warren	  	  Year	   GM	   W-­‐L	   Min	   GA	   Avg.	   SV	   SH	  1992	   5	   1-­‐1	   270	   5	   1.67	   15	   0	  Totals	  5	   1-­‐1	   270	   5	   1.67	   15	   0	  	  Tony	  Graff	  	  Year	   GM	   W-­‐L	   Min	   GA	   Avg.	   SV	   SH	  1993*	   9	   6-­‐2	   645	   9	   1.26	   23	   0	  	  1994*	   15	   6-­‐6	   1239	   15	   1.09	   85	   2	  Totals	  24	   12-­‐8	   1884	   24	   1.15	   108	   2	  	  	  	  Combined	  with	  Steenis	  for	  two	  shutouts	  in	  1993.	  Combined	  with	  Reck	  for	  one	  shutout	  in	  1994.	  	  Had	  1	  assist	  and	  1	  foul	  in	  1993.	  	  J.P.	  Reck	  	  Year	   GM	   W-­‐L	   Min	   GA	   Avg.	   SV	   SH	  1994*	   9	   3-­‐2	   681	   10	   1.32	   69	   0	  1995*	   12	   1-­‐4	   840	   13	   1.39	   35	   0	  1996	   1	   0-­‐0	   45	   1	   2.00	   0	   0	  Totals	  22	   4-­‐6	   1566	   24	   1.38	   104	   0	  	  	  	  Combined	  with	  Graff	  for	  one	  shutout	  in	  1994	  and	  with	  Tobius	  for	  two	  shutouts	  in	  1995.	  	  Games	  Started:	  	  1995	  -­‐	  6.	  	  Shawn	  Tobius	  	  Year	   GM	   W-­‐L	   Min	   GA	   Avg.	   SV	   SH	  1995*	   16	   5-­‐7	   1170	   19	   1.46	   67	   2	  1996*	   18	   4-­‐14	   1635	   38	   2.09	   85	   3	  Totals	  34	   9-­‐21	   2805	   57	   1.83	   152	   5	  
	  	  	  Combined	  Reck	  for	  two	  shutouts	  in	  1995.	  	  Charged	  with	  one	  foul	  in	  1996.	  	  Games	  Started:	  	  1995	  -­‐	  14;	  1996	  -­‐	  18.	  	  
